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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor ukuran 
perbankan, profitabilitas, kapitalisasi, loan quality dan bank expenses dalam 
mempengaruhi tingkat efisiensi perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2012 
sampai 2015. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 
laporan keuangan bank yang dipublikasikan dari tahun 2012-2015 yang diperoleh 
dari situs bank-bank syariah, dengan metode purposive sampling. Sampel yang 
diambil adalah sebanyak 36 bank syariah. Pengujian yang dilakukan dalam 
penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, dan uji regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui variabel kapitalisasi dan loan quality 
berpengaruh terhadap tingkat efisiensi perbankan syariah di Indonesia, variabel 
ukuran perbankan, profitabilitas dan bank expenses tidak berpengaruh terhadap 
tingkat efisiensi perbankan syariah di Indonesia. Hasil uji F menunjukkan bahwa 
ukuran perbankan, profitabilitas, kapitalisasi, loan quality dan bank expenses 
berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat efisiensi perbankan syariah di 
Indonesia. Hasil koefisien determinasi sebesar 42,6% variasi perubahan naik 
turunnya tingkat efisiensi perbankan syariah di Indonesia disebabkan perubahan 
variabel ukuran perbankan, profitabilitas, kapitalisasi, loan quality dan bank 
expenses. Sedangkan sisanya 57,4% disebabkan oleh faktor lain yang tidak 
dianalisis dalam model yang digunakan dalam penelitian. 
 
Kata kunci: ukuran perbankan, profitabilitas, kapitalisasi, loan quality, bank 






Intention of this research is to know the factor of banking size measure, 
profitability, capitalization, quality loan, and bank expenses in influencing 
efficiency banking level of Moslem law in Indonesia in the year 2012 until 2015. 
Data in this research is data of secondary obtained of publicized bank financial 
statement of year 2012-2015 which is obtained from Moslem law banks sites, with 
method of purposive sampling. Sample the taken is counted 36 Moslem law banks. 
Examination performed within this research use classic assumption test, and test 
of multiple regression analyze. Pursuant to result of research known by variable 
capitalization and loan quality have an effect on to efficiency banking level of 
Moslem law in Indonesia, variable banking size measure, profitability and bank 
expenses do not have an effect on to efficiency banking level of Moslem law in 
Indonesia. Result of F test indicate that banking size measure, profitability, 
capitalization, quality loan and bank expenses have an effect on simultaneous to 
efficiency banking level of Moslem law in Indonesia. Result of coefficient of 
determines equal to 42,6% change variation of fluctuate mount efficiency banking 
of Moslem law is in Indonesia caused by change of variable banking size 
measure, profitability, capitalization, quality loan and bank expenses. While the 
rest 57,4% because of other factor which do not be analyses in model which is 
used in research. 
Keywords: banking size measure, profitability, capitalization, quality loan, bank 
expenses and efficiency banking level of Moslem law. 
 
